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Rouen – 19 route de Neufchâtel
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Honoré
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic de 188 m2 permet de compléter les informations sur ce secteur extra muros
de Rouen. Les seuls éléments découverts donnent l’image d’un espace végétalisé (cour,
jardin ou parc), planté au XVIe s. et jusqu’à la fin du XIXe s. Quatre fosses qui pourraient
dater du bas Moyen Âge ont également été mises au jour. Le terrain naturel est situé à
environ 1,70 m de profondeur.
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